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El presente trabajo se lleva a cabo con el objetivo de caracterizar e identificar gené-
ticamente bacterias diazotróficas las mismas que han sido aisladas de 40 zonas de mues-
treos en la provincia de Loja, así como determinar el efecto de estos aislados sobre pará-
metros morfológicos, fisiológicos y la fijación de nitrógeno en leguminosas de importan-
cia agronómica.
El análisis morfológico se basó en determinar las diferencias de las colonias obteni-
das del aislamiento, donde se evaluó la tinción al Gram, tipo de crecimiento, color, produc-
ción de mucus, bordes y elevación. La identificación genética de los aislados resultantes de 
la caracterización morfológica se realizó mediante la secuenciación total de los genes de 
la región 16S ARNr.
El análisis fenotípico de los aislados se llevara a cabo en condiciones controladas 
y de campo, evaluándose los parámetros de nodulación, morfológicos, fisiológicos y la fi-
jación de nitrógeno en leguminosas como frejol, soya, maní, arveja y haba. Los resultados 
obtenidos de estas evaluaciones y determinados los mejores aislados de estos se obtendrán 
bioinoculantes comerciales eficientes para el cultivo de leguminosas, para el efecto se segui-
rán protocolos establecidos según estándares internacionales de fabricación.
